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Мечта осуществилась
А н а с т а с и я  ПИСАРЕВСКАЯ
Почётный профессор БелГУ от­
метит юбилей 5 февраля.
Родился Николай Васильевич 
в селе Чайковка Харьковской 
области Украинской ССР. Ещё 
школьником решил стать учи­
телем. И мечту свою осуществил. 
Поступил в Волчанское педаго­
гическое училище. Студентом ез­
дил на целину в Казахстан в 1956 
году. В i960 году Николай Васи­
льевич окончил физико-матема­
тический факультет Харьковско­
го государственного педагогиче­
ского института имени Г.С. Ско­
вороды. Работал учителем, инже­
нером, преподавателем вуза, ру­
ководил факультетом в Белго­
родском институте строитель­
ных материалов.
Николай Камышанченко воз­
главлял вуз в эпоху перемен с 
1990 по 2002 год. В этот период 
статус учебного заведения дваж­
ды менялся. В 1994 году инсти­
тут преобразовали в педагоги­
ческий университет, а в 1996 го­
ду президент России присвоил 
ему статус классического уни­
верситета. Это означало пере­
мены: открытие факультетов, 
строительство нового универ­
ситетского комплекса на левом 
берегу Везёлки.
Коллектив университета, воз­
главляемый Николаем Василье­
вичем, доказал свою дееспособ­
ность: в мае 2000 года вуз впер­
вые прошёл аттестацию и ак­
кредитацию. Государство отме­
тило роль Николая Камышан­
ченко в создании университе­
та наградами и знаками «Почёт­
ный работник высшего образо­
вания России» (1997 г.) и «Заслу­
женный работник высшей шко­
лы России» (1999 г.).
Н иколай К ам ы ш анченко 
перешёл на педагогическую ра­
боту в 2002 году и продолжает 
активно трудиться над развити­
ем научных идей. Он автор ря­
да монографий, учебных посо­
бий, изобретений. В России и за 
рубежом опубликовано более 
200 научных работ.
Сегодня Николай Василье­
вич не бросает родной универ­
ситет, он совмещает педагоги­
ческую деятельность с должно­
стью советника при ректорате.
